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REALES ORDENES
PERSONAL
JUERPO GENEBAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Emilio Mon
tero, que seencuentra en uso de licencia reglamentaria
en esta Córte perciba sus haberes el 149 del mes de
Septiembre próximo venidero, por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 28
de Agosto de 1903.
Sr. Intendente General.
ElSubsecretario,
José de la Puente
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), accediendo á
lo propuesto por el Contralmirante D. Juan Jácf.-,me y
Pareja, Marqués del Real Tesoro, de conformidad con
lo manifestado por la Dirección del personal, ha teni
do á bien nombrar Ayudante personal de dicho Ofi
cial General, al teniente de navio 1). Juan N. Domin -
guez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 25 de Agosto de 1903.
Elgeneral encargado del Despacho
José de la Puente.
Sr.Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz..
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.), accediendo á
lo propuesto por el Vicealmirante D. Pascual Cerve
ra y Topete, de conformidad con la Dirección del per
sonal, ha tenido á bien nombrar para su Ayudante de
órdenes al teniente de navio D. Juan Cervera y Jáco
-
me, que cesa en las funciones de Ayudante personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
fose' de ta Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
•••■■■111...11•■••■-•
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar el que V E. haya dispuesto se encargue
interinamente de segundo Comandante de la «Brigada
Torpedista» de ese Departamento, el teniente de navío
D Francisco J. Gaztambide.
De Real orden lomanifiesto á V. E. para su cono
miento y corno resultado de su carta oficial número
2.088 del 6 del corriente mes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 24. de Agosto de 1903
ElGeneral encargado del Despacho,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer quede como Ayudante á las órdenes del Con
tralmirante D. José H. Guerra y Macias, el teniente
de navío D Juan de Miranda yGay, que cesa de ser
suAyudante personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to corno resultado de su carta núm. 2.896 de 10 del c
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rriente,paralosefectosque correspondan. Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid 25"cleAgosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••••■■....1111.11111101........■•■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien nombrar profesor de la Escuela Naval, al teniente de navío D. Adolfo Suances y Carpegna en relevodel oficial de igual empleo D. Antonio Cal y DiazDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci•miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. Emuchos años. Madrid 29 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) accediendo álo solicitado por el teniente de navío D. Victoriano
Roca y Cancelo en instancia cursada por Y. E. con
lcarta núm. 2.206 de 24 del corriente, ha tenido f)
bien concederle el pase á situación de excedencia yo
untaria para Galicia, debiendo cobrar sus haberes
por la Habilitación de Marina de la provincia de la
Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. S.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar profesor de la Escuela Naval, al teniente de
Navío D. Antonio Vazquez yPermuy en relevo del
oficial de igual empleo D. Francisco Graiño.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efeetns.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
fose' de laPuente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder permuta en sus respectivos destinos, á
los Tenientes de navío Don Diego Carrillo de Albor
noz y Don Manuel de Molini y González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•--•""'''-~II«1144111M■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el que V. E. haya dispuesto se encargue
de Presidente de la Junta de Vestuarios de ese De
partamento, el Capitán de fragata Don Emilio Guitar
y Sabona.
De R. O. lo digo á V. E. para su conocimiento,
como resultado de su carta oficial núm 2.156 de 12
del corriente mes.—Dios guarde á Y. E muchos
años. Madrid 24 de Agosto de 1903.
Elgeneral encargado del Despacho.
Josc de la Puente.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ia.
<I>
Excmo. Sr.: 8. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Ferro], al Teniente
de navío Don José Alfonso Villagómez y Núñez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mumuchos arios.
Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
/ose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 21 del actual dice á este de Marina lo
que sigue:
«Exorno Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido expe
dir con fecha ocho del corriente el Real decreto si-,
guiente:—En consideración á lo solicitado por el Ca
pitán de navío de primera clase de la Armada Don
Félix Bastarreche y 1-Terrera, y de conformidad con
lo propuesto por la AFamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, vengo en concederle la
Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad
del día veintiuno de Mayo del corriente año, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.---Dado en
San Sebastián á ocho de Agosto de mil novecientos
tres.—ALFONSO.---El Ministro de la Guerra.-- Vi
cente Irartitegui.»
Y de igual Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y el del Oficial General interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de
Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Cadiz, para conti
nuar sus servicios, al Teniente do Navío de primera
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clase, D. Francisco Gómez Aguado, que cesa en el
destino de profesor de la Escuela Naval Flotante de
AspiraiLtes de Marina.
De Ileal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V.E. nú
mero 2162 fecha 19 del pasado, con la que cursaba
instancia del Teniente de navío D. Saturnino Sua
ces y Carpegna en situación de supernumerario, so
licitando su pase á excedencia voluntaria; S. M el
Rey (cf. D. g.) se ha servido concederle su ingreso
en activo en la primera vacante que ocurra en su
clase, después del 15 de Septiembre próximo en que
cumple un ario en la situación de supernumerario,
debiendo solicitar la excedencia cuando esté en ac
tivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y„ efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
nombrar profesores de la Escuela Naval á los Te -
Mentes de Navío, D. José Nuñez Puijano y D. Angel
Gambóa en relevo del Teniente de Navío de primera
clase D.' Francisco Gomez Aguado y del Teniente de
Navio D. Ignacio Martinez y Garcia que pasan á
otros destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 29 de Agosto de :1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que por
asuntos propios disfruta el Teniente de Navío de pri
mera clase D. Eduardo Capelástegui, quede exceden
te forzoso en esta Corte y Zaragoza, cobrando sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 29 de Agosto de 1903.
El General encargado del despacho
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente General.
CUERPO DE INGEMEIZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
de Septiembre en esta Corte y percibir los haberes
que le correspondan por la Habilitación de este Mi
nisterio, al Ingeniero Jefe de primera clase de la Ar
mada D. Salvador Torres Cartas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid 31
de Agosto de 1903,
ElSubsecretario.
Jose de la Puente.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Al Ingeniero Jefe de primera clase de la Arm
D. Salvador Torres Cartas.
OttElIPO ADMINISTUATIVO
ada,
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General de
Marina, ha tenido á bien conceder dos :meses de li -
cencia por enfermo para Mondariz y Ferreira al Con
tador de Navío D. Rafael Vazquez Díaz, y aprobar el
anticipo hecho por V. E. al mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia,
fines que procedan y como resultado de su carta
oficial núm. 2.172 de 20 del corriente.—Dios guarde
á V. E. muchos arios. —Madrid 29 de Agosto de 1O3.
ElGeneral encargado del Despact
(Tose' de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Fer
Sr. Intendente general de este Ministerio.
---■••■Mlite$0.11■■•
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta ofici
V. E. número 1.676 transcribiendo oficio del j(
Sanidad del Departamento, en el que se propone
tición razonada del director del hospital el derri
los edificiosque constituyen el hospital, viejo así
de los barracones de madera yzinc, quem
y los demás materiales que su esta
truyéndose_ en el terreno una vez
velado jardines para la mayor v
hospital nuevo, 5. M. el Rey (g.
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lo propuesto por las Inspecciones generales de Sanidad é Ingenieros y la Intendencia general, ha tenidoá bien disponer que V. E. nombre una comisión paraque sobre el terreno haga un estudio detallado delvalor del derribo y el de los materiales aprovechables
previa designación por el Cuerpo de Sanidad de los
que hayan de ser quemados, cuyas valoraciones ser
virán de base para conocer en qué condiciones podrállevarse á cabo el concurso para efectuar el derribo
que V. E. propone en su carta oficial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que durante los días que permanezca ausen
te de esta Corte para atender á asuntos particulares,
el Inspector del Cuerpo de Sanidad D. Francisco liu
fióz y Otero, quede encargado del despacho de la Ins
pección general de Sanidad el inspector del expresado Cuerpo, D. Angel Fernández Caro.
De Real orden lo digo á Y.. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 312 que acompaña instancia del segundo mé
dico D. Eduardo Parra y Pelaez, de la dotación del
acorazado Pelayo, en solicitud de cuatro meses de li
cencia por enfermo, S. M. el Rey (q . D. g.) se ha ser
vido conceder al expresado oficial el uso de la referi -
da licencia para Málaga y Madrid.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 3.027 en la que cursa instancia del mé
dico primero D. Vicente Gironella yRíos, en solicitud
de licencia por enfermo, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado conceder al expresado oficial dos meses de
licencia con el expresado objeto para San Fernando,Durcal (Granada) y Malrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimientoto y efectos.—Dios guarde á Y. E muchos años. Madrid
29 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo
Contencioso- administrativo del Consejo de Estado,
en oficio de 8 del mes actual, remite á este Ministerio
testimonio de una sentencia que literalmente dice
así:
«Don Antonio Goicoechea, Secretario de Sala en
funciones de Secretario Mayor del Tribunal Conten
cioso administrativo: Certifico: Que por este Tribu
nal se ha dictado la siguiente sentencia:—En la Villa
y Corte de Madrid á cinco de Junio de mil nove
cientos tres, en el pleito que ante Nos pende en
única instancia entre partes de la una D. Benito Pico
Soriano, demandante representado por el letrado
D. .Julio Seguí, y de la otra la Administración del
Estado demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre
revocación de las Reales órdenes expedidas por el
Ministerio de Marina en 12 de Septiembre y 24 de
Octubre de 1901.—Resultando: Que el médico segun
do de Sanidad de la Armada D. Benito .Pico y So
riano, solicitó en 18 de Julio de 1901 que se de
cretara su ascenso á médico primero por estar en la
creencia de que existían dos vacantes en este empleo.
Resultando: Que el Jefe de Sanidad de Cartagena
al informar sobre aquella instancia hizo notar que el
recurrente no había contado con todas las amortiza
ciones que por exceso de plantilla está mandado se
verifiquen y que efecto de este error surgía su creen
cia de que existían vacantes, cuando en realidad no
existía- más que una cuya provisión estaba pendiente
de una consulta y resuelta dicha consulta, se confirió
la expresada vacante á D. Manuel Sánchez Fernán
dez.—Resultando: Que en 6 de Septiembre siguiente
elevó el recurrente una segunda instancia con el
mismo objeto que la anterior, siendo desestimada la
primera instancia por Real orden de 12 del mismo
mes, y la segunda por otra de 24 de Octubre del re
ferido año —Resultando: Que contra estas dos últi
mas Reales órdenes se interpuso recurso contencioso
ante este Tribunal por el letrado D. Julio Seguí, en
nombre y representación de D. Benito Pico y IzN:oriano,
formalizando en tiempo la demanda con la súplica
de que sean revocadas.—Resultando: Que emplaza
do el Fiscal para contestar dicha demanda lo ha ve
rificado alegando como perentoria la excepción de
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incompetencia de jurisdicción y pidiendo en caso de
no ser estimada se absuelva de la demanda á la Ad
ministración y se confirmen las resoluciones impug
nadas —Visto siendo ponente el Consejero Ministro
Presidente del Tribunal D. Fermín Hernández Igle
sias.—Visto el párrafo 3.° del artículo 4.0 de la Ley
de 22 de Junio de 1824, que dice: «Art. 4.° No co
rresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo
Contencioso-administrativo ... 3
° Las resoluciones
que sean reproducción de otras anteriores que hayan
causado estado y no hayan sido reclamadas, y las
confirmatorias de acuerdos consentidos por no haber
sido apelados en tiempo y forma».—Considerando:
Que las dos Reales órdenes que se impugnan en este
asunto, son confirmación y reproducción de la de 14
de Agosto puesto que en esta se resuelve acerca de
la única vacante que habría podido corresponder al
recurrente, y no otorgándosela se le negó el derecho
que pretendía y al no reclamar en vía contencioso
administrativa contra la expresada Real orden de 14
de Agosto, quedó firme y consentida por cuya razón
el caso se halla comprendido en el número tercero
del art. 4.° de la Ley de 22 de Junio de 1894.--Falla
mos que debemos estimar y estimamos la excepción
de incompetencia alegada por el Fiscal en la deman
da deducida á nombre de D. Benito Pico y Soriano,
contraías Reales órdenes de 12 de Septiembre y 24 de
Octubre de 1901. -Así por esta nuestra sentencia que
se publicará en la Gaceta de Madrid y se insertará en
la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.—Fermín FI. Iglesias.—Demetrio Alonso
Castrillo.—José González Blanco.—E1 Marqués de
Vivel.—J. María Jimeno de Lerma.—Publicación.
Leída y publicada fué la sentencia anterior por el
Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesjas, Consejero
de Estado y Ministro Presidente del Tribunal de lo
Contencioso-administrativo, celebrando la Sala au
diencia pública en el día de hoy de lo cual como Se
cretario certifico.—Madrid 15 de Junio de 1903
P. S. Antonio Goicoechea.—Y en cumplimiento del ar
tículo 83 de Ley orgánica de esta jurisdicción expido
el presente testimonio que se remitirá al Ministerio
de Marina á los efectos del citado artículo 83 y del 84
de la Ley.—Madrid 5 (1e Junio de 1903. Antonio
Goicoechea.—Rubricado. »
Y para dar cumplimiento á lo resuelto en la ante
rior sentencia; 5. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien
disponer queden firmes y subsistentes las Reales ór
denes de 12 de Septiembre y 24 de Octubre de 1901,
impugnadas por el médico segundo D. Benito Pico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 28 de Agosto de 1903
ElGeneral encargado del Despacho,
fose de la Puente.
Sr. Presidente de 1;1 Junta Consultiva.
•••••■■411111140911■■■
CUERPO EOLESIÁSTIOO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
propuesta elevada por V. E. ha tenido á bien diF.To
ner se encarguen interinamente de los destinos de
Cura Párroco de la Parroquia del Departamento de
Ferro], del de teniente Cura de dicha parroquia, del
de teniente cura de la parroquia del Departamento
de Cartagena y del Hospital de Marina de Ferrol res
pectivamente, el Capellán mayor D. Eladio Rancaño
y Capdevila, primeros Capellanes D. Laureano Tas-a
cón y Dominguez y D. José M.8 González Vazquez y
segundo D. Jesús Ferreiro Arias, debiendo volver á
la situación en que se encuentran los tres últimos ex
presados Capellanes, al terminar la interinidad en los
destinos para que se les nombra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho.
José de la Pugnte.
Sr. Pro- Vicario general castrense.
Sres. Capibines generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena é Intendente general.
----■•■•■"1111■■-
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria de retiro con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 10 de Diciembre de 1895, (C. L. nú
mero 321) el Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxi
liares de las Oficinas'cle Marina D. Enrique Ramírez
Buil, S. M. el Rey (g. D, g.) de acuerdo con la Di
rección del Personal é Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien concederle el indicado
retiro, señalándole el haber pasivo provisional de
doscientas veinticinco pesetas al mes, que le serán abo
nadas por la delegación de Hacienda de la provincia
de la Coru3a desde la primera revista despues de su
baja en activo.
Lo que de Real orden participo á Y. E. para su
conocimiento y efectos oportunos —Dios guarde á
V. E. muchos año.—Madrid 25 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente. -
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Sr. Director general de Clases pasivas.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrída en la escala activa del Cuerpo de Contra
maestres de la Armada, por defunción del segundo,
alferez de fragata graduado D. Bernardo Villamil;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto
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por la Dirección del Personal de este Ministerio, ha
tenido á bien promover á su inmediato empleo con
antigüedad de 27 del pasado, día siguiente á la de
función del causante, al tercero Miguel Rodeiro Al
varez, que ocupa el segundo lugar de los de su clase
y tiene las condiciones al efecto requeridas, quedan
do sin ascender el de igual empleo José García Alar
cits, por ignorarse su existencia, estando pendiente
de la resolución de sumaria que se le instruye por
excedido de licencia en el extranjero.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho.
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: 5 M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien conceder el retiro del servicio activo, por haber
cumplido la edad reglamentaria al Mozo de oficios
de este Minísterio, Francisco Martin García, seña
lándole el haber pasivo provisional de ciento doce pe
setas cincuenta céntimos al mes, que percibirá por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
desde la revista siguiente á su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del despacho,
José de la Puente.
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Intendente General de este Ministerio
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Trnp. y Lit. del Ministerio de Marina.
FY.
SECCION
ACCIONKS
Compendio histórico por
DE ANUNCIOS
NAVALES MODERNAS
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina.
OBRAS DE D. • ADOLFO NAVARRETE
1 TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
historia Marítima Militar de España. Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. a EDOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratia.—Con descripción de los inedios que se empleat . para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica, de sus especi -3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los artgs mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PSSETA.S.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. :Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
PESETAE
DEL MINISTERIO DE MARINA 835
OBRASQtriu VENTAv
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
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DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Riera íd. tomo 3.°, 1883
Iciem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.8' 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2•8, 1898.
Derrotero del Archipié-ago Filipino, 1879.
ídem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
'dem de las costas de la América meridio
nal., 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863. ..
Navegación del Océano Pacífico, 1862
litem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.. .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandra, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionespara el paso del estrechode Bullía, 1861.Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... .....Idem id. Id . id . u; 1889
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
1dem de la Costa Occidental de Africa (1.8 parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derrotero cie la id. (2•a parte) desde Sierra Leona alCabo López; 1860
'dem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahíade Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Malea; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Plata; 1872
!dem deimar de China, tomo 1: 1872
'dem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo ci; 1891... .Derrotero del canal de laMancha: 1870Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico, septentrional; 1873 .Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 .ídem del golfo de Adem 1887.. .......ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.ídem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, 1894
• • • • • •
•
•
le • • • •
OBR4S4DE NAUTICA
Tabls completas, para lanavegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898)
ALUMBRADO ISIARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897..... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
\Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blanco inclusive, primera parte, 1866[dem, id., id., segunda parte, 1896
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1(0
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
2,00
2,00
• • •• .• • 4, • • • •
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, itomo 1
Idem íd. íd. tomo ir
. 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales ór denes de generalidad tomo r: 1824... ..... 1,50
Id. íd. íd. íd. II: 1825 1,50
Id. íd. íd íd. in: 1826.
. .. . . 1,50
Id. íd. íd. íd. INT: 1827 2,50
Id. íd. íd. íd. v: 1828 . 3,00Id. íd. íd. id. vi: 1829 .. . . 3,00
Id. íd. íd. íd. vin: 1830 2,00Id. id. id. íd. vin. 1831 2,00Id. íd. íd. íd. ix: 1832 2,00Id. íd. íd. íd. x.: 1833 2,00ndice de los nueve primeros tomos
. 2,00
OBRAS DIVERSAS
10,00
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901... 15,00Fé de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima:
Id, id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id, íd.
Id. íd.
Id íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. Id.
Id. íd.
Id. íd.
184-5 . ...
1846.....
1847..
1848. ..
1849.....
1850
1851
1852
1884 •
• • .
1885 .... ..........
1886
1887
1888.
1889
.. • • • • • • •
•
• ...........
• • • • • •
• • • 0 •
• • •
1890
1891
1892
1894
1895
12,50
\ 1,25
11,2) 1,25'ir 1 25d ,ti 1,25
. ! 1 1,251,250 1,2oz
, 9 1,25
1
r= 1,25z
O 1125
.1 1,25
)l,25
•
PI '1,25
.i I1,251,251,25
• • •
• 0 •
•
•. • • •
•
•
• • . • •
•
•
•
•
• • •
• • •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Organización del servicio iuterior de los buques de laArmacia
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.Idem íd. íd., en rústica: 1888
0,00
1,50
2,00
1,50
BOLETIN OFICIAL
IIVEPIR.,ESOS
le venta en la Administración de este Boletín
k
"
r
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
J'aval
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
:ata
leglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.
!'Jxtracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardias arsenales
Reglamento de transportes ......... . • . • .
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903..
íd. íd. íd segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ....
Derecho marititno de Godipez.
Tablas de reducción de pesas y medidas •
Reglamento de exámenes para maquinistas navales....
Pts. Cts.
0 10
1 00
1 00
1 00
1 00
o 75
1 00
1 50
o 05
o 75
1 00
2 50
1 25
0 50
10 00
4 00
o 50
CDIEIR,A.S
DE
De EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA'
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .10'0OProcedim'ientosmilitares para los Cuerpos de la Armada... 7'50
> > ) las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
T erry ) . . _ 10'00
Uiccionario de la Legislación de Marina. . .. .- . . •. .. 10(00
4péndice Trittn. 1 al Diccionario 250
L:. Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere . . ..... .. .- • .. . . 1 • • , • ... ., .. .... .... .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse) . - . • • • • • .
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).. .-..
9artilla de Máquinas de vapor, (6.' edición) 4,00
> , Electricidad Práctica, (9." edición)... .... 7'00
( > > ) (9.a id. empastada).. 8'00
9ód3go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Uolección de artículos sobre construcción naval mercante.. • • 1'50
9uía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
, , . » » » empastada 7'50
Wanual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar) 8•00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica 15'00
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)... 1'50
tos Contadores de Electricidad • • • II 2 00
La telegrafia sin hilos (En preparación) 3'00
Wanual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
, n preparación)
".:lsintos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal p
-
::? los alumnos de Náutica. l'En cooperación con el
Jefe del :-. rmada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
• • •
2'50
•■••■••••
De venta en todas las librerías de Espafia y Repúblicas del Centro
kat4riesl.
GUÍA GENERAL
DE LA
LECTISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecrente aplicación en la Marina militar y en la mercante ,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayár, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legilla
ción marítima y se vendo al precio de 21 pesetas.
CANCIO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
NIAR1YA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VáLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DIA MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.-
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la IViarina
comentados; el Titulo vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 18?73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instruccién
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la ensefianza de la -Mari&
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principal% librerías. A los pedidos deoeran
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la oora,
comprendiendo ademas el de giro.
